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   We present three cases of prolapse of ureteral tumor. Prolapse of a ureteral tumor is usually 
associated with antegrade intussusception of the ureter, and is thought to be a sign of noninvasiveness. 
In such a case segmental ureterectomy may be justified. 




















































































































































































































結竹 内 ・ほ か:尿 管腫 瘍 ・膀 胱 内脱 出791
45:377～387,1973








なお,本 論文の要旨は1982年12月11日第 01回日本泌尿 器
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